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INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN EL TRASTORNO DEL 
DESARROLLO INTELECTUAL. CASOS PRÁCTICOS. 
§ Evaluación inicial 
§ Plan de Intervención. 
§ Exposición de casos prácticos. 
Caso 1 
• Descripción del caso: Niña 2 años 11 meses. Síndrome Down. 
Características típicas del Síndrome de Down: hipotonía de la musculatura 
facial, descoordinación respiratoria, dificultades de coordinación de 
movimientos articulatorios. 
• Características de su lenguaje: 
o Comprensión: Nivel limitado. Presenta dificultades a nivel 
semántico. Dificultades de atención y memoria. 
o Expresión: Holofrase. Dificultades articulatorias. 
• Exposición de la intervención realizada. Trabajamos a todos los niveles: 
fonológico, semántico, morfológico-sintáctico y pragmático. Los objetivos 
principales en la intervención son la mejora del tono,  coordinación de los 
movimientos de la musculatura facial, mejora de la coordinación fono-
respiratoria y fono-articulatoria, aumento del vocabulario, construcción de 
oraciones de 3 o más elementos, mejora de elementos pragmáticos del 
lenguaje. Vídeo. 
Caso 2 
• Descripción del caso: Niño 6 años 3 meses. Trastorno del desarrollo de la 
inteligencia. Retraso madurativo. 
• Características de su lenguaje: 
o Comprensión: Limitada. Muchas dificultades de atención y memoria.   
o Expresión: Disfluente. Emisiones de 3 a 5 elementos en espontáneo. 
El lenguaje dirigido mejora considerablemente. Múltiples dislalias. 
• Exposición de la intervención. Vídeo. 
Caso 3 
• Descripción del caso: Niño 7 años y 4 meses. Síndrome de Di George. 
Cursa con interrupción del arco aórtico parte de pericardio, Cia Cv. 
• Características de su lenguaje:  
o Comprensión: Limitada. Dificultades de atención y memoria.  
o Expresión: Importante descoordinación fono-respiratoria y fono-
articulatoria. Múltiples dislalias. Emisiones en espontáneo y dirigido 
de 3 a 5 elementos. Voz asténica. Vídeo. 
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